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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
TRAINING OF PERSONNEL FOR THE ARCTIC ZONE
REPUBLIC OF SAHA (YAKUTIA)
Аннотация. В последние годы проблеме освое-
ния арктических территорий во всем мире уде-
ляется очень пристальное внимание, что связано 
с их огромным потенциалом, который еще недо-
статочно изучен и освоен. При изучении Аркти-
ки должен использоваться системный подход, 
рассматривающий в комплексе многие аспекты 
эффективного функционирования северных тер-
риторий. При подготовке кадров, способных рабо-
тать в суровых северных условиях, необходим учет 
специфики работы в Арктической зоне. Необходи-
мо разработать востребованные работодателя-
ми новые образовательные программы с перечнем 
дисциплин, формирующих профессиональные ком-
петенции, необходимые для ведения трудовой дея-
тельности в экстремальных условиях  Арктики.
Цель статьи – показать, какие специалисты се-
годня требуются для решения приоритетных за-
дач развития северных и арктических территорий 
Республики Саха (Якутия). При изучении матери-
алов по теме статьи использовалось сочетание 
теорий системного и деятельностного подходов 
к подготовке кадров для работы в условиях Ар-
ктики. Кроме анализа, сравнения и обобщения со-
держания зарубежных и российских научных и ин-
формационных источников, имеющих отношение 
к заявленной проблеме, использовались также ор-
ганизационные (сравнительный и комплексный), 
эмпирический (экспертных оценок, анализа про-
Abstract.  In recent years, the problem of the devel-
opment of the Arctic territories throughout the world 
has received very close attention, which is associated 
with their enormous potential that has not been suf-
ficiently studied and developed so far. When studying 
the Arctic, a systematic approach should be used, con-
sidering a lot aspects of the effective functioning of 
the northern territories taken as a whole. When train-
ing personnel capable of working in the harsh north-
ern conditions, it is necessary to take into account the 
specifics of work in the Arctic zone. It is necessary 
to develop new educational programs that are in de-
mand by employers with a list of disciplines that form 
the professional competencies necessary for working 
in the extreme conditions of the Arctic. The purpose 
of the article is to show which specialists are required 
today to solve the priority tasks of the development of 
the Sakha Republic»s (Yakutia) northern and Arctic 
territories. While studying materials on the topic of 
the article, a combination of theories of the system-
ic and activity approaches to training personnel for 
work in the Arctic conditions was used. In addition to 
analyzing, comparing and summarizing the content 
of foreign and Russian scientific and informational 
sources relevant to the stated problem, organizational 
(comparative and complex), empirical (expert assess-
ments, process analysis), qualitative data processing 
research methods were used to systematize the data. 
Theoretical analysis of the scientific, popular sci-
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цесса), качественной обработки данных методы 
исследования, позволившие систематизировать 
полученные данные. Был проведен теоретиче-
ский анализ научной, научно-популярной, учебной 
литературы по теме исследования; анализ учеб-
но-методической документации (учебных планов, 
основных профессиональных образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин), норма-
тивных документов (ФГОС, профессиональных 
стандартов, примерных основных образователь-
ных программ, инструктивных писем Минобрнау-
ки России и др.). Рассмотрены основные особенно-
сти функционирования арктических территорий 
Российской Федерации. Определены приоритет-
ные задачи, которые необходимо решить для раз-
вития отраслевых секторов экономики и соци-
альной сферы арктических территорий России. 
Установлен перечень профессиональных компе-
тенций, которые должны быть сформированы 
у выпускников для эффективной работы в суровых 
условиях Арктики. Разработанный перечень но-
вых магистерских программ и отдельных модулей 
дисциплин, учитывающих специфику работы в ус-
ловиях Арктики, может быть предложен другим 
образовательным организациям высшего образо-
вания для совместной подготовки  специалистов.
Ключевые слова: Арктическая зона, Арктика, 
высшее образование, подготовка кадров, образова-
тельная программа, магистратура,  компетенции.
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ence, educational literature on the research topic was 
conducted; as well as analysis of educational and 
methodological documentation (curricula, basic pro-
fessional educational programs, work programs of 
disciplines) and regulatory documents (federal state 
educational standard, professional standards, sam-
ple basic educational programs, instructional letters 
of the Ministry of Science and Higher Education of 
Russia, etc.). The main features of the functioning of 
the Arctic territories of the Russian Federation are 
considered. The priority tasks needed for the develop-
ment of sectoral branches of the economy and social 
sphere in the Arctic territories of Russia have been 
identified. A list of graduates» professional compe-
tencies that must be formed to work effectively in the 
harsh Arctic conditions was defined. The developed 
list of new master»s programs and individual modules 
of disciplines that take into account the specifics of 
work in the Arctic, can be offered to other institutions 
of higher education for joint training of  specialists.
Keywords: Arctic zone, the Arctic, higher education, 
training, educational program, master»s studies, 
 competence.
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va A. A. [Training of personnel for the Arctic zone of the 
Sakha Republic (Yakutia)]. Professionalnoe obrazo-
vanie v sovremennom mire = Professional education in 
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Введение. В связи с предстоящим масштабным освоением арктических территорий перед мировым 
сообществом возникает множество проблем, связанных со спецификой данного региона. В последние 
годы внимание к Арктике во всем мире очень сильно возросло, так как на её обширной территории 
сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, большинство из которых до сегодняшнего дня 
остаются  нетронутыми.
Выступая на V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», состоявшем-
ся в г. Санкт-Петербург 9 апреля текущего года, президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, 
что «Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики 
до 2035 года. Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных 
программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических 
регионов и городов» [1]. В своем выступлении глава государства дал понять, что во главу угла ста-
вятся экономические критерии, которые выражаются в значительном возрастании роли арктических 
территорий в дальнейшем поступательном развитии экономики страны. Для интенсивного освоения 
обширных территорий Арктической зоны страны необходимо комплексное решение многих проблем, 
связанных с реализацией проектов на основе экологических стандартов, учитывающих суровые клима-
тические условия, практическое отсутствие транспортной инфраструктуры, особые требования к тех-
нике и технологиям, специфичность требуемых специалистов и многие другие особенности северных 
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отдаленных территорий. Все эти проблемы должны учитываться в процессе подготовки кадров для Ар-
ктической зоны  России.
В Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ) входят 8 субъектов, граничащих с побережьем 
Северного ледовитого океана: Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и Камчатский край. На северные территории 
и приравненные к ним местности приходится 10 из 17 млн км2 общей площади Российской Федерации; 
20 % территории страны, или 3 млн км2, лежит к северу от полярного круга. В Арктической зоне России 
проживает около 2,5 млн человек [2, с. 2]. Все эти регионы Российской Федерации участвуют в освое-
нии Арктики, внося свой вклад в развитие северных территорий, которым в советское время уделялось 
мало  внимания.
При комплексном освоении Арктической зоны России во главу угла должен ставиться вопрос бе-
режного отношения к ранимой северной природе. Строгое соблюдение экологических стандартов 
в процессе освоения северных арктических территорий должны с самого начала стать нормой для всех 
предприятий, участвующих в промышленном освоении  Арктики.
Наибольшая площадь арктической территории Российской Федерации (свыше 1,6 млн. кв. км) рас-
положена в Республике Саха (Якутия). В настоящее время согласно Указу Президента России В. В. Пу-
тина от 13 мая 2019 года 13 районов (улусов) Республики Саха (Якутия) входят в Арктическую зону 
Российской Федерации. До выхода Указа президента России В. В. Путина к Арктической зоне России 
относилось только 5 районов республики, которые имели прямой выход на Северный ледовитый океан, 
что являлось единственным критерием причисления северных районов республики к АЗРФ. Новый 
Указ восстановил справедливость в этом вопросе, добавив ещё 8 районов, расположенных за линией 
Северного полярного круга (66°33´ северной широты), к АЗРФ. Все 13 районов находятся в экстремаль-
ных природно-климатических условиях, имеют схожие социально-экономические, демографические 
и инфраструктурные характеристики, очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения. Ар-
ктическая зона Якутии имеет большие потенциальные возможности для бурного экономического роста 
и может со временем стать флагманом опережающего устойчивого развития экономики республики. 
При этом основным барьером инновационного развития Арктики остается острый дефицит профиль-
ных кадров с высшим образованием, способных эффективно трудиться в суровых северных  условиях.
В данной статье мы показываем, какая специфика существует в процессе освоения территории Ар-
ктической зоны России, что должно учитываться при подготовке специалистов с высшим образовани-
ем, по каким образовательным программам они должны готовиться, какие специальные дисциплины 
изучать и какими профессиональными компетенциями в итоге  овладеть.
Постановка задачи. Вопросам исследования арктических территорий Российской Федерации по-
священы работы многих отечественных исследователей и ученых, которые рассматривали различные 
аспекты их жизнедеятельности. Проблемы мониторинга устойчивости Арктики рассматриваются в ра-
ботах Т. К. Власовой, А. Н. Петрова, С. Г. Волкова, которые приводят оценку опыта стран арктического 
региона в разрешении конфликтных ситуаций при хозяйственном освоении территории и его значение 
для России [3], В. А. Цукермана и Е. С. Горячевской, определивших финансовую устойчивость основ-
ных горно-обогатительных предприятий, функционирующих на территории АЗРФ [4], В. И. Кондрать-
евой, Ю. Ф. Лукина, которые представили обширный обзор перспектив устойчивого развития россий-
ской Арктики, и итоги работы 10 круглых столов, на которых были рассмотрены проблемы и различ-
ные стороны функционирования арктических территорий [5].
Огромный экономический потенциал Арктики связан с большими запасами полезных ископаемых, 
добыча которых сопряжена со многими трудностями, которые необходимо учитывать для того, чтобы 
обеспечить их эффективную разведку и добычу. Данные вопросы рассмотрены в работах Ю. П. Ам-
пилова, О. В. Жукова, оценивших состояние и перспективы освоения углеводородного потенциала 
российской Арктики, включая проблемы технического оснащения и сбыта добываемого сырья [6], 
Н. Л. Добрецова и Н. П. Похиленко, которые провели анализ геологического строения российских ар-
ктических территорий и дали краткую информацию о размещении и объемах запасов стратегически 
важных твердых полезных ископаемых [7], А. И. Татаркина, Е. А. Захарчук, В. Г. Логинова, предложив-
ших авторскую парадигму освоения и развития Арктической зоны Российской Федерации, основанную 
на реализации принципа системности принятия и реализации решений [8].
В процессе освоения арктических территорий остро встанет вопрос и с энергообеспечением реги-
она. Данный вопрос рассматривается в статье Т. С. Габдерахмановой, С. В. Киселевой, О. С. Попель, 
А. Б. Тарасенко, которые раскрывают особенности развития возобновляемой энергетики в АЗРФ, оце-
нивая валовой и технический потенциал энергии солнца, ветра и отходов лесной и деревообрабатыва-
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ющей промышленности на территории АЗРФ [9]. В работе В. М. Зайченко, А. А. Чернявского, Н. Л. Но-
викова, А. Н. Новикова, предусматривается развитие систем электроснабжения АЗРФ посредством со-
оружения атомных теплоэлектростанций, в том числе плавучих, а также расширение использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая ветровую и солнечную энергии [10].
Не менее сложные проблемы предстоит решить и в части транспортного обеспечения арктических 
территорий. Данные вопросы рассматриваются в работе Б. Ю. Васильева, В. М. Шульженко, которые счи-
тают, что в условиях Арктики перспективным видом технических средств освоения месторождений яв-
ляются подводные перекачивающие комплексы (ППК) для транспортировки углеводородов по донным 
трубопроводам, способным обеспечить круглогодичную эксплуатацию месторождений углеводородов 
в независимости от внешних факторов, а также позволяют решать задачу безопасного и эффективного 
сбора и транспортировки углеводородов [11]. Многие авторы изучают проблему возрождения и эффек-
тивного использования северного морского пути. В частности, Н. С. Степанов считает, что развитие се-
верного морского пути играет важную роль в институциональной модернизации экономики России [12]. 
В случает возобновления северного судоходства А. А. Давыденко предлагает технологические решения 
по выгрузке контейнерных грузов на необорудованное побережье в условиях Арктики [13].
При комплексном освоении северных арктических территорий важная роль отводится экологиче-
ским вопросам, которые рассматриваются, в частности, в работе Н. В. Соловьевой, Л. И. Лобковского, 
которые предложили метод математического моделирования и оценки экологического риска для шель-
фовых экосистем морей Арктики при совместном действии естественных, антропогенных и климати-
ческих факторов [14]. М. Н. Копылов, С. М. Копылов считают, что экологическая безопасность Арктики 
является гарантией устойчивого развития коренных народов севера и всего человечества [15]. В. С. До-
рогокупец, Л. К. Пипия очень подробно рассмотрели проблемы экологии и рационального природо-
пользования арктических территорий, включая описание экосистемы моря и суши, новейших техноло-
гий для мониторинга окружающей среды, условий проживания коренных народов Севера, стратегии 
развития стран арктического региона [16].
Территория Арктической зоны России является самой малонаселенной, на которой проживают 
представители коренных малочисленных народов Севера, занимающиеся традиционными промысла-
ми, такими как оленеводство, охота, морской зверобойный промысел, рыболовство. При промышлен-
ном освоении арктических территорий необходимо сберечь среду обитания данных народов, сохранив 
их жизненный уклад, сложившиеся веками социальные отношения, языки и культуру. Стратегические 
приоритеты и практические формы реализации этнополитики в арктических субъектах Российской Фе-
дерации рассмотрены в работе Ф. Х. Соколовой, О. В. Золотарева, Л. А. Максимовой, И. В. Сибиряко-
ва [17]. В статье Ю. Ф. Лукина проведен междисциплинарный анализ концептуальных основ 
и современной ситуации этнокультурного ландшафта Российской Арктики, выявлены проблемы 
управления конфликтным взаимодействием в сфере социально-этнических отношений [18]. В работе 
Н. В. Говоровой приводятся данные по численности, демократическим, социальным экономическим 
показателям субъектов АЗРФ [19].
В последние годы в российских вузах активно изучаются вопросы подготовки кадров для дальней-
шего освоения и развития Арктической зоны России [20; 21; 22]. Образовательные организации по-
нимают, что это специфические кадры, поэтому в учебные планы включаются дисциплины и модули, 
учитывающие различные аспекты работы в экстремальных условиях  Арктики.
Методология и методика исследования. При изучении материалов по теме статьи использовалось 
сочетание теорий системного и деятельностного подходов к подготовке кадров для работы в условиях 
Арктики. Кроме анализа, сравнения и обобщения содержания научных и информационных источников, 
имеющих отношение к заявленной проблеме, использовались также организационные (сравнительный 
и комплексный), эмпирический (экспертных оценок, анализа процесса), качественной обработки дан-
ных методы исследования, позволивших систематизировать полученные данные. Изучение и анализ 
научной, научно-популярной, учебной и справочной литературы по теме исследования, учебно-мето-
дической документации (учебных планов, основных профессиональных образовательных программ, 
рабочих программ дисциплин), нормативных документов (ФГОС, профессиональных стандартов, 
примерных основных образовательных программ, инструктивных писем Минобрнауки России, каса-
ющихся перехода на новое поколение ФГОС 3++, и др.) позволили установить особенности жизнедея-
тельности и дальнейшего освоения АЗРФ, сформулировать основные профессиональные компетенции, 
необходимые для работы в условиях Арктики, и определить образовательные программы подготовки 
специалистов, способных эффективно трудиться в Арктической зоне  России.
Результаты. Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ) имеет 
опыт подготовки кадров для районов Крайнего Севера с учетом географических, территориальных, 
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социально-экономических, этнокультурных и других особенностей. Университет имеет три филиала, 
один из которых расположен на территории Арктики в городе Анадырь Чукотского автономного окру-
га. СВФУ проводит целенаправленную работу по подготовке кадров в интересах развития северных 
и арктических районов  республики.
В настоящее время в университете реализуется 369 основных профессиональных образовательных 
программ, из которых 176 программ арктической направленности. Это 117 программ подготовки бака-
лавров, 16 программ подготовки специалистов, 34 программы подготовки магистров и 9 программ под-
готовки аспирантов. По программам арктической направленности обучается более 9 тысяч студентов, 
в том числе студенты из числа коренных малочисленных народов  Севера.
СВФУ реализует образовательные программы подготовки и переподготовки кадров для приори-
тетных отраслевых секторов экономики Дальнего Востока, включая арктические территории, а также 
для секторов и отраслей социальной сферы, для решения следующих приоритетных  задач.
1. Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих долгую безаварийную работу автотехни-
ки в суровых условиях  Арктики.
2. Разработка материалов, конструкций и энергоэффективных технологий строительства в АЗРФ 
с учетом низких температур, многолетнемерзлых грунтов, сейсмичности, сложной транспортной 
 доступности.
3. Комплексное освоение минерально-сырьевой базы АЗРФ, развитие горнодобывающей промыш-
ленности с использованием природно-ресурсного потенциала  макрорегиона.
4. Обеспечение высококвалифицированными кадрами учреждений здравоохранения, внедрение но-
вых технологий медицинской помощи. Развитие новых биотехнологий на основе использования уни-
кального природного арктического биосырья в фармацевтике, пищевой промышленности и сельском 
 хозяйстве.
5. Обеспечение системы общего образования Арктической зоны России квалифицированными 
 кадрами.
6. Сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Россий-
ской  Федерации.
7. Развитие туристско-рекреационной деятельности на территории АЗРФ посредством разработки 
экстремальных и экзотических туристических программ и  маршрутов.
Для решения первой приоритетной задачи, например, по направлению подготовки «Строительство», 
направленность «Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне» при изучении про-
фессиональных дисциплин студенты получают углубленные знания по особенностям строительства 
автомобильных дорог в криолитозоне, включая инженерно-геологические, природно-климатические 
условия; свойства и технологии использования конструкционных материалов дорожных одежд; мето-
дики и технологии восстановления и ремонта дорог; способы и технологии инженерно-геологического 
и технического прикрытия объектов в целом и отдельных элементов в реальных метеорологических 
и климатических условиях; нормативы и методики проведения экспертиз проектов по строительству 
дорог в  криолитозоне.
Строительство на арктических территориях имеет свою специфику, которая учитывается при реа-
лизации магистерских образовательных программ «Проектирование и строительство зданий и соору-
жений в условиях Крайнего Севера», «Строительные материалы и технологии в условиях криолитозо-
ны», «Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях» по направлению 08.04.01 Строительство. 
Уровень, структура и содержание магистерских программ, максимально учитывают специфику жиз-
недеятельности на территории арктического региона. Программы формируют новые функциональные 
компетенции специалиста в отрасли строительства, расширяют его возможности в нахождении балан-
са между защитой экосистемы, культуры и изменениями в технологическом освоении арктических 
 территорий.
Содержание магистерских программ, ориентировано на подготовку специалистов высокой квали-
фикации, руководителей в сфере строительства в Арктической зоне. В зависимости от профиля об-
разовательной программы изучаются следующие дисциплины, учитывающие условия строительства 
в Арктической зоне: «Основания и фундаменты в условиях криолитозоны», «Современные высокока-
чественные бетоны для монолитного строительства в условиях Севера», «Теория и практика организа-
ции строительного производства в условиях Севера», «Энергоэффективность и теплозащита зданий», 
«Долговечность строительных материалов в условиях холодного климата», «Минерально-сырьевые 
ресурсы криолитозоны», «Оборудование и автоматизация технологических процессов при произ-
водстве строительных материалов и изделий в условиях криолитозоны», «Природно-климатические 
и инженерно-геологические условия криолитозоны», «Теория и практика организации строительного 
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производства в условиях Севера», «Энергетическая эффективность систем теплогазоснабжения и вен-
тиляции на Севере» и  др.
Для нефтегазохимической промышленности в рамках реализации следующей приобретенной зада-
чи в СВФУ готовятся кадры горных инженеров, геологов, специалистов по нефтегазовому делу, техно-
логии геологоразведки, подземной разработке месторождений, открытым горным работам и др. Осо-
бенностью подготовки данных кадров является то, что студенты обучаются на реальном фактическом 
материале, собранном во время производственных практик, исследуют и решают конкретные ситуации: 
анализируют геологическую позицию объекта, степень изученности, определяют стадию и методику 
дальнейших геологоразведочных работ, дают экономическую оценку объекта. В зависимости от места 
прохождения производственной практики, около 30 % тем выпускных квалификационных работ отно-
сятся к объектам, находящимся в Арктической  зоне.
Учет специфики заболеваний и методы их лечения на Крайнем Севере требуют особого подхода 
к подготовке кадров для учреждений здравоохранения, расположенных в АЗРФ. В образовательную 
программу подготовки будущих врачей включены дисциплины, направленные на изучение специфиче-
ских патологий, отражающих воздействие неблагоприятных климатогеографических условий Севера 
и проблем адаптации человека к  ним.
Внедрение современных биотехнологий на основе использования уникального природного аркти-
ческого биосырья в фармацевтике, пищевой промышленности и сельском хозяйстве также требует 
подготовки специалистов, способных работать в условиях Арктики. Цель практической подготовки 
студентов по магистерской программе «Биохимия и молекулярная биология» заключается в изучении 
биохимических, генетических особенностей организма человека, животных и растений Арктической 
зоны России. Для формирования соответствующих компетенций программа магистратуры включает 
следующие дисциплины, которые разработаны с учетом региональных особенностей: «Экологическая 
биохимия», «Молекулярная генетика человека», «Молекулярная биотехнология, биохимия  человека».
Основные направления научно-исследовательской работы магистрантов также отражают специфи-
ку северных арктических территорий. Ими разрабатываются, например, такие НИР, как «Сравнитель-
ная характеристика современных животных с ископаемыми останками древних животных на основе 
генетических и биохимических данных», «Биохимические и генетические исследования коренного 
населения Якутии», «Влияние климатогеографических, антропогенных факторов на накопление био-
логически-активных веществ в растениях и лишайниках криолитозоны» и др. Цель практической под-
готовки магистрантов – решение задач промышленной и экологической безопасности при организации 
и функционировании производственных систем в Арктических зонах  РФ.
При подготовке педагогических кадров также необходимо учитывать специфику АЗРФ, заключаю-
щуюся в малой плотности населения, его этнического состава, истории, традициях и культуре корен-
ных народов Севера. Специфической особенностью является наличие малокомплектных школ, для ко-
торых готовятся учителя по совмещенным профилям. Например, образовательная программа «Родной 
язык и литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и начальное 
образование» учитывает этнопедагогические аспекты народов Арктики посредством изучения таких 
дисциплин, как: «Этнопедагогика», «Этнопсихология», «Декоративно-прикладное искусство народов 
Севера и Арктики», «Методика преподавания языков и культуры народов Севера и Арктики в началь-
ных  классах».
Университет выполняет важную историческую миссию по исследованию, сохранению и возрожде-
нию языков и культуры народов Арктики посредством подготовки специалистов по якутскому, эвенско-
му, эвенкийскому, долганскому, юкагирскому, чукотскому языкам и литературе, народной художествен-
ной культуре. Целью магистерской программы «Социальная антропология народов северо-востока РФ» 
является изучение особенностей жителей Крайнего Севера, условий их существования и жизнедея-
тельности при непосредственном контакте с ними в их естественной среде обитания. Студенты, обуча-
ющиеся по магистерской программе «Этнология народов северо-востока России», проводят камераль-
ные исследования по определению перспективности территорий вероятного нахождения памятников 
археологии и этнической истории. Изучение этногенеза, этнической истории, хозяйства, материальной, 
социальной и духовной культуры коренного и старожильческого населения северо-востока РФ, а также 
современных этнических процессов – ассимиляции, метисации и межэтнической интеграции. Реали-
зуемые образовательные программы ориентированы на важнейшие для региона проблемы сохранения 
языка и культуры коренных народов Севера, осуществления межкультурной коммуникации с учетом 
региональных особенностей  АЗРФ.
Арктическая зона России остается практически нетронутой туристическими маршрутами, несмотря 
на уникальную природу и прекрасные разнообразные ландшафты. Чтобы развить туристскую деятель-
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ность на территории АЗРФ в СВФУ готовятся специалисты по образовательным программам «Социо-
культурный сервис» и «Туризм, культурное наследие и окружающая  среда».
СВФУ по направлению 05.04.06 Экология и природопользование реализуются две образовательные 
программы: «Геоэкология» и «Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с Университетом 
Хоккайдо, Япония)». По магистерской программе «Геоэкология» изучаются такие специфические дис-
циплины, как, например: «Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование в ар-
ктических районах», «Антропогенное воздействие при недропользовании на экосистемы Крайнего 
Севера», «Антропогенное воздействие сельскохозяйственного производства Крайнего Севера», «Ком-
плексная оценка биоразнообразия  криолитозоны».
По совместной с Университетом Хоккайдо (Япония) магистерской программе «Устойчивое развитие 
Арктики» изучаются такие дисциплины, как: «Адаптация к окружающей среде», «Арктика в современ-
ных условиях», «Биогеохимические циклы в криолитозоне», «Изменения климата и экологии в Аркти-
ке», «Комплексная организация решения проблем жизнеобеспечения в криолитозоне», «Компьютер-
ные технологии, статистические методы, ГИС технологии в экологии и природопользовании Арктики», 
«Региональная экономика Арктики», «Экологический мониторинг и оценка биоразнообразия регионов 
 Арктики».
В целях выяснения, какими профессиональными компетенциями должны обладать выпускники об-
разовательных программ, ориентированные для работы в АЗРФ, университетом были сформулированы 
дополнительные компетенции и разработан перечень вариативных дисциплин, формирующих данные 
компетенции [23, с. 145; 24].
Университетские компетенции
Бакалавриат,  специалитет:
УК-1 Способность использовать знания о значении истории и культуры народов северо-востока 
и циркумполярного мира в мировой истории и культурном  пространстве.
УК-2 Способность решать задачи социально-экономического и инновационного развития регионов 
северо-востока России и циркумполярного  мира.
УК-3 Способность использовать правовые нормы и гарантии устойчивого развития народов 
северо-востока  России.
УК-4 Способность использовать основы экологической безопасности регионов северо-востока 
России и циркумполярных регионов  мира.
УК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на якутском языке для решения 
задач межличностного и межкультурного  взаимодействия.
УК-6 Способность критически и творчески осмысливать значение классического литературного 
наследия и русской художественной культуры РФ (в том числе регионов северо-востока) 
для духовного и нравственного развития личности, обогащения словарного  запаса.
УК-7 Способность осмысливать значение литературы народов северо-востока РФ для сохранения 
языка, культуры и духовного развития  личности.
УК-8 Способность использовать знания горно-геологических условий регионов северо-востока 
России и арктических регионов  мира.
Магистратура:
УК-1 Способность определять место и роль истории и культуры народов, проживающих в АЗРФ, 
в мировой истории и  культуре.
УК-2 Способность самостоятельно использовать качественные и количественные социологические 
методы исследования применительно к регионам северо-востока России и циркумполярных 
регионов  мира.
УК-3 Способность определять и оценивать причины и последствия социальных, социально-
экономических и экологических рисков устойчивого развития регионов АЗРФ и циркумполярных 
регионов  мира.
Выводы. Проведенные нами исследования позволили выявить основные особенности жизнедея-
тельности на территории Арктической зоны России, связанные с суровым климатом, неразвитой транс-
портной схемой, слабым электроснабжением, малым количеством жителей. Для эффективной работы 
в этих условиях требуются специально подготовленные кадры с определенным уровнем специальных 
знаний, умений и владений. При подготовке таких кадров необходимо формирование дополнительных 
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компетенций, формирующихся при изучении специальных дисциплин, ориентированных на решение 
актуальных проблем АЗРФ. Представленные в статье магистерские программы и перечень специаль-
ных дисциплин могут быть использованы другими российскими вузами, нацеленными на подготовку 
специалистов для работы в Арктической зоне  России.
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